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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang pola pertumbuhan  dan faktor  kondisi ikan  genus 
Oreochromis  yang ditemukan di Sungai Blang Krueng, Kecamatan Bandar Baru, 
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pola pertumbuhan  dan faktor kondisi ikan genus  Oreochromis  yang tertangkap di 
perairan Sungai Blang Krueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten pidie Jaya. 
Pengambilan sampel dilakukan pada bulan April 2016, dengan menggunakan jala dan 
serok (Landing net).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefesien  regresi  (b)
untuk ikan mujair  2,505-2,795 dan  ikan  nila 1,721-2,630. Faktor kondisi untuk mujair 
100,91-101,16 dan  ikan  nila 100,75-100,94. Kesimpulannya pola pertumbuhan ikan 
mujair dan ikan nila adalah alometrik negatif, dan faktor kondisi lingkungan untuk i kan 
mujair dan nila adalah masih dalam keadaan seimbang.
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